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語
り
と
セ
リ
フ
が
混
交
す
る
と
き
―
―
世
阿
弥
の
神
能
と
修
羅
能
を
考
え
る
―
―
竹
内
晶
子
一

は
じ
め
に
「
能
は
語
り
物
か
否
か
」
と
い
う
、
能
を
含
め
た
様
々
な
演
劇
分
野
の
研
究
者
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
て
き
た
問
が
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
問
を
め
ぐ
っ
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
能
楽
研
究
者
の
多
く
が
、
能
の
詞
章
に
み
ら
れ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
「
少
な
さ
」
を
重
視
し
て
、
能
を
「
語
り
物
」
の
系
譜
に
置
く
こ
と
を
拒
む
の
に
対
し
、
西
洋
演
劇
や
語
り
芸
な
ど
と
の
比
較
演
劇
的
見
地
か
ら
考
察
す
る
研
究
者
の
多
く
は
、
量
の
多
少
を
問
わ
ず
「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
が
存
在
す
る
と
い
う
点
を
重
視
し
て
、
能
の
詞
章
に
語
り
物
的
要
素
を
み
る
の
で
あ
る
（
１
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
能
の
詞
章
に
お
け
る
「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
存
在
自
体
は
、
ど
の
立
場
の
研
究
者
か
ら
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
２
）
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
盾
に
し
て
「
能
は
語
り
芸
の
演
劇
化
」
だ
と
主
張
す
る
の
も
ま
た
、
極
度
の
単
純
化
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
大
ざ
っ
ぱ
に
定
義
し
た
と
こ
ろ
で
、
能
の
理
解
に
と
っ
て
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、
能
の
中
で
「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
を
詳
細
に
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
1
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
こ
そ
、
能
と
い
う
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
の
理
解
に
、
ま
た
演
劇
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
と
い
う
よ
り
広
が
り
の
あ
る
問
題
提
起
に
、
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
「
能
」
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
作
者
、
能
種
、
時
代
に
よ
っ
て
、
作
品
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
は
様
々
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
今
の
能
の
あ
り
方
を
方
向
づ
け
た
世
阿
弥
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
う
用
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に
絞
っ
て
考
察
し
た
い
（
３
）
。
具
体
的
に
は
、
予
備
的
分
析
か
ら
こ
の
点
に
お
い
て
最
も
対
照
的
な
特
徴
を
み
せ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
世
阿
弥
の
神
能
と
修
羅
能
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
セ
リ
フ
の
混
じ
り
方
の
特
徴
と
そ
の
機
能（
効
果
）を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
（
４
）
。
以
下
で
は
ま
ず
、
能
の
「
語
り
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
整
理
し
た
い
。
次
に
、「
演
劇
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
持
ち
う
る
の
か
、
演
劇
学
や
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
助
け
を
借
り
つ
つ
理
論
的
に
考
察
す
る
。
そ
の
後
、
世
阿
弥
の
修
羅
能
と
神
能
の
個
別
の
考
察
へ
と
進
み
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
お
よ
び
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
帯
び
る
詞
章
が
最
も
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
前
場
・
後
場
の
結
末
部
と
、
シ
テ
・
ワ
キ
の
謡
が
混
交
し
て
主
語
不
明
と
な
り（
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
秘
め
た
ま
ま
）地
謡
に
引
き
継
が
れ
た
部
分
の
結
末
部
に
注
目
し
て
、
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
比
較
す
る
（
５
）
。
最
終
的
に
こ
の
分
析
結
果
を
、
世
阿
弥
に
よ
る
神
能
・
修
羅
能
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
形
成
の
あ
り
方
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
阿
弥
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
持
つ
特
異
な
対
観
客
機
能
ゆ
え
に
、
そ
の
使
用
・
非
使
用
を
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
宗
教
的
機
能
と
連
動
さ
せ
て
選
択
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。二

能
の
「
語
り
」
を
め
ぐ
る
問
題
点
ま
ず
、
能
の
「
語
り
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
混
乱
さ
せ
が
ち
な
諸
点
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。「
能
の
語
り
」
と
い
う
場
合
、
主
2
に
以
下
の（
重
な
り
合
い
つ
つ
も
別
個
の
）問
題
が
区
別
さ
れ
ず
に
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
。
（
一
）
「
語
り
」
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
能
に
お
け
る
「
語
り
」
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
役
の
セ
リ
フ
の
中
の
「
語
り
」（
回
顧
譚
や
寺
社
の
縁
起
な
ど
）と
、
現
在
形
あ
る
い
は
過
去
形
で
、
舞
台
上
で
進
行
す
る
出
来
事
を
描
写
す
る
「
語
り
」
で
あ
る
。
田
代
慶
一
郎
の
比
喩
を
使
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
夢
幻
能
構
造
を
形
作
る
「
額
縁
」（
現
在
の
出
来
事
）と
「
絵
」（
シ
テ
の
回
顧
譚
に
よ
っ
て
語
ら
れ
再
現
さ
れ
る
過
去
）の
う
ち
（
６
）
、「
絵
」
す
な
わ
ち
過
去
を
描
く
役
の
語
り
と
、「
額
縁
」
に
あ
た
る
現
在
を
語
る
語
り
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
に
倣
っ
て
、
前
者
を
「
第
二
の
語
り
」、
後
者
を
「
第
一
の
語
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
「
第
一
の
語
り
」
で
あ
る
。
従
っ
て
以
下
で
は
、「
第
一
」「
第
二
」
と
い
う
形
容
を
外
し
て
、
第
一
の
語
り（
す
な
わ
ち
舞
台
上
の
現
在
で
進
行
す
る
出
来
事
を
現
在
形
あ
る
い
は
過
去
形
で
描
写
す
る
語
り
）を
す
べ
て
「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
（
二
）
地
謡
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
過
去
に
は
「
地
謡＝
語
り
手
」、
と
い
う
単
純
図
式
で
描
か
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
誤
り
な
の
は
自
明
で
あ
る
（
７
）
。
地
謡
の
言
葉
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
含
み
つ
つ
も
、
大
方
は
「
役（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）の
セ
リ
フ
」
を
代
わ
り
に
謡
っ
て
い
る
。
一
方
、
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
担
当
す
る
シ
テ
や
ワ
キ
も
、
時
と
し
て
現
在
進
行
形
の
状
況
説
明（＝
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
）を
す
る
こ
と
が
あ
る（
例
え
ば〈
自
然
居
士
〉の
シ
テ
「
船
に
遅
れ
て
は
か
な
は
じ
と
、
裳
裾
を
波
に
浸
し
つ
つ
、
船
端
に
取
り
付
き
引
き
と
ど
む
」
等
）。
つ
ま
り
能
舞
台
に
お
い
て
は
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
み
を
担
当
す
る
「
語
り
手
」
と
い
う
人
間
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
3 語りとセリフが混交するとき
か
し
、
そ
こ
か
ら
即
「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
な
い
」
と
す
る
の
も
ま
た
誤
り
で
あ
ろ
う
。「
役
」
を
演
じ
る
人
間
と
は
別
個
の
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
み
を
担
当
す
る
人
間
が
い
な
く
て
も
、
詞
章
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
含
む
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
義
太
夫
が
役
の
セ
リ
フ
も
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
同
時
に
担
当
す
る
人
形
浄
瑠
璃
が
、
そ
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
身
体
的
に
別
個
の
「
語
り
手
」
が
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
問
題
と
、
詞
章
内
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
有
無
の
問
題
は
、
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
地
謡
の
詞
章
を
す
べ
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
セ
リ
フ
と
み
な
す
立
場
も
ま
た
存
在
す
る
。
地
謡
部
を
示
す
「
同
」
と
「
地
」
と
い
う
表
記
の
歴
史
的
考
察
に
基
づ
い
て
表
章
が
立
て
た
論
が
そ
の
典
型
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
同
」
は
本
来
シ
テ
の
詞
章
、「
地
」
は
本
来
ワ
キ
の
詞
章
と
み
な
さ
れ
た
（
８
）
。
し
か
し
実
際
に
こ
の
区
別
が
当
て
は
ま
ら
な
い
例
が
多
々
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
同
と
地
の
区
別
は
「
音
楽
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
文
言
や
言
葉
の
主
体
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
藤
田
隆
則
の
指
摘
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
（
９
）
。
そ
の
藤
田
の
著
書
は
、
地
謡
が
誰
の
言
葉
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
、
こ
れ
ま
で
で
最
も
子
細
か
つ
網
羅
的
な
研
究
で
あ
る
が
、
藤
田
自
身
は（
同
と
地
の
区
別
に
は
依
ら
な
い
も
の
の
）「
曲
外
の
語
り
手
」
を
一
切
想
定
せ
ず
、
能
の
詞
章
が
す
べ
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
言
葉
か
ら
な
る
と
と
る
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
そ
の
立
場
を
主
張
し
つ
つ
も
藤
田
は
、「
能
の
人
物
は
状
況
説
明
を
も
行
う
（
１０
）
」
こ
と
、
ま
た
、
時
に
そ
の
言
葉
が
「
第
三
者
の
印
象
、
状
況
描
写
で
あ
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
」
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
（
１１
）
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
稿
が
「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
も
の
が
能
の
詞
章
に
交
じ
る
こ
と
を
、
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
三
）「
セ
リ
フ
」
と
も
「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
も
区
別
し
か
ね
る
箇
所
主
語
を
明
ら
か
に
し
な
く
て
も
文
章
を
構
成
で
き
る
と
い
う
日
本
語
の
特
質
は
、
能
の
文
体
に
お
い
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
役
の
セ
リ
フ
な
の
か
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
の
か
が
、
文
法
的
に
も
ま
た
文
脈
的
に
も
確
定
不
可
能（
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
と
も
と
4
る
こ
と
が
で
き
る
）と
い
う
箇
所
は
、
能
の
詞
章
に
お
い
て
枚
挙
に
暇
な
い
。
こ
れ
は
、
能
の
詞
章
を
現
代
語
や
他
の
言
語
に
訳
し
た
経
験
が
あ
る
者
な
ら
誰
で
も
思
い
当
た
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
一
例
と
し
て〈
高
砂
〉の
キ
リ
を
あ
げ
よ
う
。
地：
有
難
の
影
向
や
、
有
難
の
影
向
や
、
月
住
吉
の
神
遊
び
、
み
影
を
拝
む
あ
ら
た
さ
よ
、
シ
テ：
げ
に
さ
ま
ざ
ま
の
舞
ひ
姫
の
、
聲
も
澄
む
な
り
住
吉
の
、
松
影
も
映
る
な
る
、
青
海
波
と
は
こ
れ
や
ら
ん
、
地：
神
と
君
と
の
道
直
に
、
都
の
春
に
行
く
べ
く
は
、
シ
テ：
そ
れ
ぞ
源
城
楽
の
舞
、
地：
さ
て
萬
歳
の
シ
テ：
小
忌
衣
、
地：
さ
す
腕
に
は
、
悪
魔
を
払
ひ
、
納
む
る
手
に
は
、
寿
福
を
抱
き
、
千
秋
楽
は
民
を
撫
で
、
萬
歳
楽
に
は
命
を
延
ぶ
、
相
生
の
松
風
、
颯
々
の
聲
ぞ
楽
し
む
、
颯
々
の
聲
ぞ
楽
し
む
（
１２
）
。
地
謡
は
当
初
、
ワ
キ
役（
神
官
）の
セ
リ
フ
を
発
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
シ
テ（
神
）と
地
謡
の
掛
け
合
い
に
な
る
と
、
次
第
に
発
話
者
が
誰
で
あ
る
の
か
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
く
。
最
後
に
地
謡
が
引
き
取
っ
て
謡
う
段
に
な
る
と
、
誰
の
セ
リ
フ
な
の
か
、
は
た
ま
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
の
か
も
曖
昧
な
「
発
話
者
確
定
不
能
な
声
」
に
よ
っ
て
、「
こ
の
世
を
祝
福
す
る
」
と
い
う
意
義
付
け
が
、
舞
台
上
の
神
の
舞
に
対
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
発
話
者
の
曖
昧
性
が
最
も
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
が
、
最
後
の
一
節
「
相
生
の
松
風
、
颯
々
の
声
ぞ
楽
し
む
」
で
あ
ろ
う
。
発
話
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
「
相
生
の
松
を
吹
き
抜
け
る
風
の
音
を
楽
し
む
」
主
体
す
ら
も
が
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
5 語りとセリフが混交するとき
れ
は
神
が
自
分
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
神
が
神
官
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
あ
る
い
は
人
々
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
神
官
ま
た
は
ナ
レ
ー
タ
ー
が
、
神
に
つ
い
て
、
神
官
に
つ
い
て
、
人
々
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、「
松
風
の
音
」
が
「
楽
し
む
」
の
主
語
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
松
風
の
音
が
、
な
に
か
を
楽
し
ん
で
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
。
ち
な
み
に
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
頭
注
で
表
章
が
と
る
の
は
、
こ
の
最
後
の
解
釈
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
の
か
神
あ
る
い
は
神
官
の
言
葉
な
の
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。『
謡
曲
大
観
』
に
お
け
る
佐
成
謙
太
郎
の
現
代
語
訳
で
は
、「
命
を
延
ぶ
」
ま
で
を
神
の
セ
リ
フ
と
し
て
括
弧
に
入
れ
、
そ
れ
以
降
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、「
す
べ
て
が
楽
し
み
に
浸
る
」
と
訳
す
。
一
方
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
』
の
小
山
弘
志
に
よ
る
現
代
語
訳
で
は
、「
有
難
の
影
向
や
」
に
始
ま
る
地
謡
部
は
神
宮
の
セ
リ
フ
と
す
る
が
、「
神
と
君
と
の
道
直
に
」
以
下
の
地
謡
部
は
す
べ
て
、
特
定
の
役
の
セ
リ
フ
扱
い
を
し
て
い
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
明
記
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
発
話
者
特
定
不
能
な
声
に
よ
る
言
葉
と
し
て
、「
松
が
た
て
る
颯
々
の
音
を
人
々
が
楽
し
ん
で
い
る
」
と
訳
し
て
い
る
。
謡
曲
中
恐
ら
く
も
っ
と
も
有
名
な
曲
の
、
も
っ
と
も
有
名
な
謡
個
所
が
、
実
は（
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
も
ふ
く
め
）誰
の
言
葉
か
確
定
不
能
と
い
う
こ
の
事
態
は
、
実
に
示
唆
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
、「
世
阿
弥
当
時
の
観
客
に
と
っ
て
は
曖
昧
で
は
な
か
っ
た
が
、
た
だ
現
代
の
我
々
が
確
定
で
き
な
い
だ
け
な
の
だ
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
も
ま
た
、「
す
べ
て
の
詞
章
は
誰
か
特
定
の
役
の
セ
リ
フ
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
現
代
の
演
劇
観
が
も
た
ら
す
「
思
い
込
み
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
第
三
節
以
下
の
分
析
で
も
見
る
と
お
り
、
世
阿
弥
は
、
地
謡
が
謡
う
詞
章
を
、
特
定
の
役
の
セ
リ
フ
と
し
て
明
示
で
き
な
い
劇
作
家
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
世
阿
弥
が
あ
え
て
残
し
た
詞
章
の
曖
昧
性
を
、
曖
昧
で
あ
る
ま
ま
に
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
何
が
見
え
て
く
る
の
か
を
分
析
し
た
い
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
、
誰
の
言
葉
と
も
特
定
で
き
な
い
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
可
能
性
を
は
ら
6
ん
だ
詞
章
を
、
世
阿
弥
は
ど
の
よ
う
に
、
何
の
た
め
に
用
い
た
の
か
。
第
三
節
で
の
分
析
の
前
に
、
次
節
で
は
ま
ず
、「
演
劇
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
が
果
た
し
う
る
機
能
を
、
演
劇
学
と
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
（
１３
）
の
助
け
を
か
り
つ
つ
整
理
し
よ
う
。
三

舞
台
上
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
（
一
）
舞
台
上
の
言
葉
の
力：
観
客
の
空
間
認
識
支
配
記
号
論
的
な
演
劇
分
析
で
鋭
い
知
見
を
み
せ
る
イ
サ
シ
ャ
ロ
フ
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
小
説
の
言
葉
と
演
劇
の
言
葉
の
機
能
上
の
大
き
な
違
い
は
、
前
者
が
読
者
に
あ
る
情
景
を
脳
内
で
「
想
像
」
さ
せ
る
だ
け
な
の
に
対
し
、
後
者
は
観
客
に
、
目
の
前
の
現
実
の
舞
台
空
間
を
、
あ
る
特
定
の
情
景
と
し
て
「
認
識
」
さ
せ
る
と
い
う
点
に
あ
る
（
１４
）
。
平
家
語
り
と
能
を
例
に
と
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。
い
か
に
琵
琶
法
師
が
生
き
生
き
と
「
敦
盛
最
後
」
を
語
っ
た
と
し
て
も
、
聴
衆
は
須
磨
の
浜
辺
や
敦
盛
を
、
あ
く
ま
で
脳
裏
に
想
像
す
る
だ
け
で
あ
る
。
一
方
能〈
敦
盛
〉を
み
る
観
客
は
、
目
前
の
能
舞
台
上
の
空
間
を
「
須
磨
の
浦
」
と
し
て
認
識
し
直
し
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
能
役
者
を
「
敦
盛
」
と
し
て
認
識
す
る
。
す
な
わ
ち
舞
台
の
観
客
の
空
間
認
識
は
、
舞
台
の
言
葉
の
強
い
支
配
下
に
あ
る
。
背
景
幕
も
な
く
、
大
道
具
・
小
道
具
は
必
要
最
低
限
し
か
用
い
な
い
と
い
う
能
の
舞
台
に
お
い
て
、
観
客
に
対
す
る
こ
の
「
言
葉
の
空
間
認
知
支
配
力
」
は
さ
ら
に
強
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
言
葉
の
支
配
下
で
、
能
の
観
客
は
一
本
の
扇
を
剣
と
し
て
、
網
と
し
て
、
酒
器
と
し
て
自
在
に
認
識
し
、
舞
台
上
の
空
間
を
、
壮
麗
を
極
め
た
宮
殿
と
し
て
、
あ
る
い
は
秋
の
満
天
の
星
空
の
下
の
河
畔
と
し
て
認
識
す
る
。
7 語りとセリフが混交するとき
（
二
）
演
劇
に
お
け
る
二
層
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
演
劇
を
構
成
す
る
の
は
、
二
つ
の
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
一
つ
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
舞
台
上
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
世
界
内
で
の
「
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
現
実
世
界
に
お
け
る
「
舞
台
・
観
客
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
（
１５
）
。
前
者
が
「
ロ
ミ
オ
」
と
「
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
」
と
い
う
架
空
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
を
演
じ
る
俳
優（
お
よ
び
演
出
家
や
戯
曲
家
た
ち
な
ど
舞
台
制
作
側
の
す
べ
て
の
人
々
）を
一
方
に
お
き
、
も
う
一
方
に
観
客
を
お
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
よ
う
。
舞
台
上
で
発
さ
れ
る
い
か
な
る
セ
リ
フ
も
、
こ
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
も
つ
。「
尼
寺
に
行
け
」
と
い
う
セ
リ
フ
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
演
じ
る
役
者（
と
、
そ
の
舞
台
の
制
作
に
携
わ
る
す
べ
て
の
人
々
）か
ら
、
そ
の
舞
台
を
見
る
観
客
に
向
け
て
も
発
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
佐
々
木
健
一
の
分
析
に
あ
る
と
お
り
、
各
々
の
セ
リ
フ
に
お
け
る
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
は
反
作
用
的
で
あ
る
。
一
方
が
大
き
く
な
れ
ば
、
他
方
は
減
少
す
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
あ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
別
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
の
呼
び
か
け
、
命
令
、
嘆
願
な
ど
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
顕
著
な
セ
リ
フ
で
は
、
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
高
い
故
に
舞
台
・
観
客
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
希
薄
と
な
る
。
反
対
に
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
極
小
な
セ
リ
フ
に
お
い
て
は
、
舞
台
・
観
客
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
顕
著
に
な
る
。
後
者
の
セ
リ
フ
と
し
て
佐
々
木
健
一
は
モ
ノ
ロ
ー
グ（
独
白
）を
あ
げ
、
ほ
ぼ
観
客
の
み
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
と
す
る
ゆ
え
に
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
は
独
自
の
「
迫
力
」
が
備
わ
る
の
だ
と
結
論
す
る
（
１６
）
。
8
こ
の
二
層
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
を
援
用
し
て
、
舞
台
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果
を
考
え
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
。
「
セ
リ
フ
」
に
は
常
に
二
層
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
は
そ
れ
が
な
い
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
向
か
っ
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
言
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
舞
台
の
言
葉
で
あ
り
な
が
ら
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
唯
一
、
単
一
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
舞
台
・
観
客
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
か
も
た
な
い
言
葉
な
の
で
あ
る
。
（
三
）
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
権
威
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
セ
リ
フ
の
機
能
上
の
違
い
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
演
劇
学
よ
り
も
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
に
詳
し
い
。
こ
れ
は
、
演
劇
学
が
「
セ
リ
フ
の
み
か
ら
な
る
」
西
洋
の
演
劇
作
品
の
分
析
を
も
と
に
発
達
し
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
が
「
セ
リ
フ
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
な
る
」
小
説
の
理
論
と
し
て
発
達
し
た
こ
と
に
よ
る
、
当
然
の
帰
結
だ
ろ
う
。
こ
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
が
指
摘
す
る
の
が
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
備
わ
る
絶
対
的
な
「
権
威
」、
す
な
わ
ち
有
無
を
言
わ
せ
ぬ
説
得
力
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
は
、
嘘
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
人
物
の
主
観
が
入
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
あ
る
登
場
人
物
が
「
彼
女
は
美
人
で
は
な
い
け
れ
ど
魅
力
的
だ
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
登
場
人
物
が
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
い
う
事
で
し
か
な
い（「
あ
ば
た
も
え
く
ぼ
」
で
あ
る
可
能
性
が
常
に
あ
る
）。
し
か
し
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
「
彼
女
は
美
人
で
は
な
い
が
魅
力
的
だ
っ
た
」
と
言
え
ば
、
読
者
は
そ
れ
を
無
条
件
に
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ー
モ
ア
・
チ
ャ
ト
マ
ン
が
言
う
と
お
り
、
読
者
は
本
を
開
く
と
き
、「
私
は
ナ
レ
ー
タ
ー
の
言
う
こ
と
全
て
を
受
け
入
れ
ま
す
」
と
い
う
契
約
に
、
自
発
的
に
サ
イ
ン
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
（
１７
）
。
9 語りとセリフが混交するとき
（
四
）（
能
）舞
台
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
三
点
を
ま
と
め
る
と
、
舞
台
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
機
能
を
備
え
て
い
る
も
の
と
い
う
事
が
で
き
よ
う
。
・
絶
対
的
な
「
権
威
」
を
も
ち
、
・
観
客
だ
け
を
対
象
と
し
、
観
客
に
直
接
せ
ま
る
「
迫
力
」
を
も
っ
て
、
・
観
客
の
空
間
認
識
を
変
え
て
し
ま
う
も
の
。
こ
の
性
質
は
、
明
ら
か
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
認
め
ら
れ
る
詞
章
だ
け
で
な
く
、
先
に
の
べ
た
よ
う
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
セ
リ
フ
が
混
交
し
た
詞
章
に
つ
い
て
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
（
１８
）
。
実
は
、
こ
の
よ
う
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
セ
リ
フ（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）の
中
間
形
態
に
あ
る
言
葉
と
い
う
の
は
、
小
説
の
世
界
で
は
め
ず
ら
し
く
な
い
。
い
わ
ゆ
る
自
由
間
接
話
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、「
と
言
っ
た
」「
と
考
え
た
」
な
ど
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
発
言
行
為
・
思
考
行
為
が
明
示
さ
れ
ず
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
自
身
の
感
情
や
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
見
え
る
周
り
の
情
景
な
ど
が
間
接
話
法
で
描
か
れ
る
場
合
に
生
じ
る
。
印
欧
諸
言
語
に
お
い
て
は
、
時
制
や
代
名
詞
の
操
作
ゆ
え
に
、
こ
の
自
由
間
接
話
法
と
直
接
話
法
の
文
法
的
な
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
し
か
し
自
由
間
接
話
法
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
間
に
は
、
文
法
的
に
厳
密
な
区
別
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
別
は
も
っ
ぱ
ら
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
解
釈
次
第
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
（
１９
）
。
さ
ら
に
日
本
語
古
語
に
お
い
て
は
こ
れ
に
加
え
、
直
接
話
法
と
間
接
話
法
の
区
別
す
ら
、
文
法
的
に
不
可
能
で
あ
る
場
合
が
少
な
く
な
10
い
。
そ
の
結
果
、
発
言
者
が
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
な
い
場
合
、
し
ば
し
ば
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
果
て
し
な
く
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
近
づ
き
、
時
に
判
別
不
能
と
な
る
の
で
あ
る
（
２０
）
。
大
抵
の
演
劇
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
、
一
人
の
役
者
が
あ
る
一
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
声
と
身
体
の
両
方
を
独
占
的
に
担
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
舞
台
上
の
言
葉
の
主
体
は
、
常
に
何
ら
か
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
特
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
能
の
場
合
、
シ
テ
・
ワ
キ
・
地
謡
と
も
に
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
言
葉
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
ど
ち
ら
を
も
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
体
」
を
担
当
す
る
シ
テ
、
ワ
キ
役
者
が
発
す
る
言
葉
は
、
自
然
と
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
言
葉
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
け
れ
ど
、
厳
密
に
い
え
ば
役
者
の
体
と
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
声
の
間
の
絆
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
も
排
他
的
な
も
の
で
も
な
い
の
だ
。
ま
し
て
や
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
身
体
」
を
担
当
す
る
こ
と
が
な
い
地
謡
の
「
声
」
は
、
発
話
者
を
曖
昧
に
し
が
ち
で
あ
る
。
先
に
ひ
い
た〈
高
砂
〉の
例
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
と
り
わ
け
シ
テ
と
ワ
キ（
も
し
く
は
ワ
キ
の
セ
リ
フ
を
代
わ
り
に
謡
う
地
謡
）が
交
互
に
謡
い
な
が
ら
一
つ
の
文
章
を
共
有
し
て
い
き
、
最
終
的
に
地
謡
が
そ
れ
を
引
き
取
っ
て
謡
い
始
め
る
時（﹇
掛
け
合
い
﹈
﹇
問
答
﹈）、
詞
章
の
発
話
者
の
特
定
は
極
め
て
困
難
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
発
言
者
を
特
定
で
き
な
い
箇
所
が
セ
リ
フ
的
性
格
を
強
め
る
か
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
性
格
を
強
め
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
詞
章
表
現
次
第
で
あ
ろ
う
。
他
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
の
働
き
か
け
―
―
問
い
か
け
・
嘆
願
・
命
令
等
―
―
が
明
ら
か
で
、
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
強
け
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
セ
リ
フ
と
わ
か
る
。
し
か
し
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
弱
く
、
発
言
者
が
曖
昧
で
あ
れ
ば
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
性
格
を
強
め
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
点
に
注
目
し
な
が
ら
、
舞
台
上
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
持
つ
言
葉
の
力（
声
の
力
）を
、
世
阿
弥
が
ど
う
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
、
次
節
以
下
で
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
11 語りとセリフが混交するとき
四

前
場
・
後
場
の
終
わ
り
方
（
一
）
明
白
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
以
外
の
終
わ
り
方
を
す
る
修
羅
能
の
場
能
作
品
に
お
い
て
、
前
場
、
後
場
の
終
結
部
に
は
「
失
せ
に
け
り
」
な
ど
の
明
白
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
お
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
理
由
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
文
化
人
類
学
者
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
タ
ー
ナ
ー
の
論
が
一
助
と
な
ろ
う
。
彼
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
儀
礼
や
（
演
劇
を
含
む
）文
化
・
娯
楽
活
動
な
ど
、
日
常
社
会
の
秩
序
と
異
な
る
世
界
に
身
を
置
い
た
後
、
そ
こ
か
ら
日
常
の
秩
序
に
戻
る
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
異
秩
序
な
世
界
の
終
わ
り
を
明
示
す
る
「
再
統
合
」（aggregation
）と
い
う
段
階
を
経
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
（
２１
）
。
場
の
終
結
部
に
お
か
れ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
ま
さ
に
、
舞
台
・
観
客
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
調
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
劇
世
界
と
現
実
世
界
と
の
間
に
安
全
な
距
離
を
確
保
す
る
、「
再
統
合
」
の
サ
イ
ン
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
修
羅
能
も
神
能
も
、
前
場
と
後
場
を
合
わ
せ
て
半
分
以
上
が
、
亡
霊
や
神
霊
が
失
せ
た
こ
と
を
告
げ
る
明
確
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
終
わ
る
と
い
う
点
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
残
り
半
分
の
場
の
終
わ
り
か
た
に
お
い
て
、
両
ジ
ャ
ン
ル
は
顕
著
な
傾
向
の
違
い
を
見
せ
る
。
ま
ず
七
曲
の
修
羅
能
（
２２
）
の
前
場
後
場
、
総
計
十
三
場
の
う
ち
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
終
わ
る
の
は
七
場
で
あ
る
。
残
り
の
六
場
中
、
四
場
が
、
シ
テ
か
ら
ワ
キ
へ
の
嘆
願
で
終
わ
っ
て
い
る（〈
敦
盛
〉後
場
、〈
実
盛
〉後
場
、〈
忠
度
〉後
場
、〈
八
島
〉前
場
）。
こ
こ
で
は
例
と
し
て〈
敦
盛
〉後
場
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
﹇
□
﹈
シ
テ：
せ
ん
方
波
に
駒
を
控
へ
、
呆
れ
果
て
た
る
有
様
な
り
12
﹇
中
ノ
リ
地
﹈
地：
か
か
り
け
る
と
こ
ろ
に
、
う
し
ろ
よ
り
熊
谷
の
次
郎
直
実
、
逃
が
さ
じ
と
追
っ
掛
け
た
り
、
敦
盛
も
、
馬
引
つ
返
し
、
波
の
打
ち
物
抜
い
て
、
ふ
た
打
ち
三
打
ち
は
打
つ
ぞ
と
見
え
し
が
、
馬
の
上
に
て
引
つ
組
ん
で
、
波
打
ち
際
に
、
落
ち
重
な
っ
て
、
終
に
討
た
れ
て
、
失
せ
し
身
の
、
因
果
は
巡
り
逢
ひ
た
り
、
敵
は
こ
れ
ぞ
と
討
た
ん
と
す
る
に
、
仇
を
ば
恩
に
て
、
法
事
の
念
仏
し
て
弔
は
る
れ
ば
、
終
に
は
共
に
生
ま
る
べ
き
、
同
じ
蓮
の
蓮
生
法
師
、
敵
に
て
は
な
か
り
け
り
、
跡
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
、
跡
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
。
こ
の
﹇
中
ノ
リ
地
﹈
の
地
謡
は
、
敦
盛
の
霊（
シ
テ
）に
よ
る
過
去
語
り
の
続
き
で
あ
る
が
、
地
謡
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
ま
た
現
在
の
行
為
を
説
明
し
て
も
い
る
が
ゆ
え
に（「
敵
は
こ
れ
ぞ
と
討
た
ん
と
す
る
」）、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
性
格
を
帯
び
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
最
後
の
「
跡
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
」
と
い
う
詞
章
は
、
敦
盛
か
ら
蓮
生（
ワ
キ
）へ
の
直
接
の
嘆
願
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
調
す
る
詞
章
に
よ
っ
て
一
曲
が
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
だ
。「
跡
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
」
と
終
わ
る〈
実
盛
〉後
場
、「
わ
が
跡
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
、
木
蔭
を
旅
の
宿
と
せ
ば
、
花
こ
そ
主
な
り
け
れ
」
と
終
わ
る〈
忠
度
〉後
場
、「
よ
し
常
の
憂
き
世
の
、
夢
ば
し
覚
ま
し
給
ふ
な
よ
、
夢
ば
し
覚
ま
し
給
ふ
な
よ
」
と
終
わ
る〈
八
島
〉前
場
も
同
様
で
あ
る
。
残
る
二
曲〈
清
経
〉と〈
通
盛
〉後
場
は
と
も
に
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
間
の
嘆
願
の
か
わ
り
に
、
仏
菩
薩
を
賛
嘆
す
る
言
葉
で
終
わ
っ
て
い
る
。
〈
清
経
〉﹇
中
ノ
リ
地
﹈
シ
テ：
さ
て
修
羅
道
に
遠
近
の
、
地：
さ
て
修
羅
道
に
遠
近
の
、
立
つ
木
は
敵
雨
は
矢
先
、
土
は
精
剣
山
は
鉄
城
、
雲
の
旗
手
を
突
い
て
、
驕
慢
の
剣
を
揃
へ
、
邪
見
の
眼
の
光
、
愛
欲
貪
恚
痴
通
玄
道
場
、
無
明
も
法
性
も
乱
る
る
敵
、
打
つ
は
波
、
引
く
は
潮
、
西
海
四
海
の
因
果
を
見
せ
て
、
13 語りとセリフが混交するとき
こ
れ
ま
で
な
れ
や
ま
こ
と
は
最
期
の
、
十
念
乱
れ
ぬ
み
法
の
舟
に
、
頼
み
し
ま
ま
に
疑
ひ
も
な
く
、
げ
に
も
心
は
清
経
が
、
げ
に
も
心
は
清
経
が
、
仏
果
を
得
し
こ
そ
有
難
け
れ
。
〈
通
盛
〉後
場
﹇
哥
﹈
地：
通
盛
少
し
も
騒
が
ず
、
抜
き
設
け
た
る
太
刀
な
れ
ば
、
兜
の
真
向
ち
ょ
う
ど
打
ち
、
返
す
太
刀
に
て
差
し
違
へ
、
共
に
修
羅
道
の
苦
を
受
く
る
、
あ
は
れ
み
を
垂
れ
給
ひ
、
よ
く
弔
ひ
て
賜
び
給
へ
。
﹇
キ
リ
﹈
地：
読
誦
の
声
を
聞
く
時
は
、
読
誦
の
声
を
聞
く
時
は
、
悪
鬼
心
を
和
ら
げ
、
忍
辱
慈
悲
の
姿
に
て
、
菩
薩
も
こ
こ
に
来
迎
す
、
常
住
得
脱
の
、
身
と
な
り
行
く
ぞ
有
難
き
、
身
と
な
り
行
く
ぞ
有
難
き
。
〈
清
経
〉終
結
部
は
、
清
経
亡
霊
が
現
在
の
修
羅
の
有
様
を
見
せ
て
い
る
シ
ー
ン
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
れ
ら
の
詞
章
は
清
経
の
台
詞
と
も
、
ま
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
「
こ
れ
ま
で
な
れ
や
」
と
い
う
詞
章
は
明
ら
か
に
清
経
が
、
ワ
キ
蓮
生
に
む
け
て
呼
び
か
け
た
言
葉
だ
。
ま
た〈
通
盛
〉後
場
終
結
部
も
、
そ
れ
だ
け
を
取
れ
ば
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
も
シ
テ
通
盛
の
言
葉
と
も
、
あ
る
い
は
ワ
キ
僧
の
感
慨
と
も
断
定
し
が
た
い
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
直
前
の
﹇
哥
﹈
の
最
後
は
、
シ
テ
通
盛
の
亡
霊
か
ら
ワ
キ
に
む
け
た
嘆
願（「
よ
く
弔
ひ
て
た
び
た
ま
へ
」）で
あ
る
（
２３
）
。
こ
の
た
め
二
曲
と
も
、
そ
の
後
の
終
曲
部
は
厳
密
に
い
え
ば
発
話
者
特
定
不
能
で
は
あ
る
の
だ
が
、
シ
テ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
セ
リ
フ
と
し
て
と
れ
る
可
能
性
を
や
や
強
く
も
つ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
（
二
）
明
白
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
以
外
の
終
わ
り
方
を
す
る
神
能
の
場
神
能
に
お
い
て
は
、
全
九
曲
（
２４
）
十
七
場
中
、
九
場
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
終
わ
っ
て
い
る
。
残
り
の
八
場
の
中
で
、
修
羅
能
で
よ
く
み
ら
れ
14
た
よ
う
な
シ
テ
か
ら
ワ
キ
へ
の
嘆
願
で
終
わ
る
の
は
、「
花
の
下
臥
に
待
ち
給
へ
」
と
終
わ
る〈
難
波
〉前
場
の
み
で
あ
る
。
ま
た〈
養
老
〉
で
は
、
呼
び
か
け
で
は
な
い
に
し
ろ
、
神
の
セ
リ
フ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
詞
章
で
終
わ
る（「
萬
歳
の
道
に
、
帰
り
な
ん
」）。
た
だ
し
、
楊
柳
観
音
が
「
萬
歳
の
道
、
す
な
わ
ち
仏
菩
薩
の
世
界
に
戻
ろ
う
」
と
い
う
そ
の
意
図
を
宣
言
す
る
こ
の
終
曲
の
言
葉
は
、
観
音
の
セ
リ
フ
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
は
あ
っ
て
も
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
の
嘆
願
に
比
べ
れ
ば
、
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
対
的
な
低
さ
は
否
め
な
い
。
一
方
、
神
仏
賛
嘆
に
て
終
わ
る
例
は
、
修
羅
能
に
お
い
て〈
清
経
〉と〈
通
盛
〉に
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
神
能
に
は
六
場
と
極
め
て
高
い
比
率
で
見
ら
れ
る
。
第
一
節
で
ひ
い
た〈
高
砂
〉後
場
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
と
言
え
よ
う
。
そ
の
分
析
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
お
り
、
シ
テ
と
ワ
キ
、
地
謡
の
掛
け
合
い
で
は
し
ば
し
ば
話
者
が
不
明
と
な
る
。
交
互
の
謡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
の
体
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
言
葉
と
の
絆
を
ゆ
る
が
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
話
者
を
曖
昧
化
す
る
の
に
貢
献
し
て
い
る
の
だ
。
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
の
か
、
シ
テ
、
ワ
キ
ど
ち
ら
か
の
セ
リ
フ
な
の
か
話
者
不
明
な
ま
ま
地
謡
に
引
き
継
が
れ
た
状
態
で
神
仏
の
賛
嘆
が
発
せ
ら
れ
る
、
と
い
う〈
高
砂
〉で
確
認
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
は
、
こ
れ
以
外
に
も〈
弓
八
幡
〉後
場（「
神
徳
ぞ
ゆ
た
か
な
り
け
る
」）、〈
難
波
〉後
場（「
万
歳
楽
ぞ
め
で
た
き
」）に
見
ら
れ
る
。
掛
け
合
い
に
よ
る
話
者
曖
昧
化
が
な
い〈
箱
崎
〉後
場
も
、「
も
と
の
ご
と
く
に
収
ま
る
風
の
松
の
蔭
こ
そ
久
し
け
れ
」
と
、
特
定
不
能
な
声
に
よ
る
賛
嘆
で
終
わ
る
。
〈
老
松
〉後
場
と〈
放
生
川
〉後
場
で
は
、（〈
清
経
〉〈
通
盛
〉と
同
様
）掛
け
合
い
の
の
ち
地
謡
部
に
入
っ
て
か
ら
、
神
の
セ
リ
フ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
一
節
が
挿
入
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
地
謡
部
の
話
者
の
曖
昧
性
が
完
全
に
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
〈
老
松
〉後
場
﹇
ノ
リ
地
﹈
シ
テ：
さ
す
枝
の
、
15 語りとセリフが混交するとき
地：
さ
す
枝
の
、
梢
は
若
木
の
、
花
の
袖
、
シ
テ：
こ
れ
は
老
木
の
、
神
松
の
、
地：
こ
れ
は
老
木
の
神
松
の
、
千
代
に
八
千
代
に
、
細
石
の
、
巌
と
な
り
て
、
苔
の
む
す
ま
で
シ
テ：
苔
の
む
す
ま
で
松
竹
、
鶴
亀
の
。
地：
齢
を
授
く
る
、
こ
の
君
の
、
行
く
末
守
れ
と
、
わ
が
神
託
の
、
告
げ
を
知
ら
す
る
、
松
風
も
梅
も
、
久
し
き
春
こ
そ
、
め
で
た
け
れ
、
久
し
き
春
こ
そ
、
め
で
た
け
れ
。
「
わ
が
神
託
の
」
の
「
わ
が
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
こ
は
神（
老
松
の
神
、
天
満
天
神
の
末
社
）の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
最
後
の
「
久
し
き
春
こ
そ
め
で
た
け
れ
」
ま
で
も
神
の
祝
福
の
一
環
と
し
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
同
時
に
、「
松
風
も
」
以
下
を
、
神
が
姿
を
消
し
た
あ
と
の
風
景
描
写
と
し
て
と
ら
え
、「
め
で
た
け
れ
」
を
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
あ
る
い
は
ワ
キ
の
賛
嘆
と
し
て
と
る
こ
と
も
ま
た
可
能
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
『
謡
曲
集
』
頭
注
に
お
い
て
、
表
章
が
採
用
す
る
解
釈
は
こ
の
後
者
で
あ
る
（
２５
）
。
「
和
歌
の
道
こ
そ
め
で
た
け
れ
」
と
終
わ
る〈
放
生
川
〉後
場
の
場
合
は
、
掛
け
合
い
で
発
話
者
を
曖
昧
に
し
つ
つ
も
、
地
謡
に
入
っ
て
か
ら
の
「
さ
の
み
は
な
に
と
語
る
べ
き
」（
も
う
こ
れ
以
上
お
話
す
る
こ
と
は
な
い
）と
い
う
一
句
に
よ
っ
て
、
発
話
者
が
神
で
あ
る
こ
と
を
一
度
は
確
認
す
る
。
こ
れ
は
シ
テ
武
内
の
神
か
ら
ワ
キ
神
職
に
向
け
た
明
ら
か
な
呼
び
か
け
の
言
葉
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
呼
び
か
け
と
言
っ
て
も
こ
れ
は
、
神
か
ら
神
職
に
対
す
る
対
話
の
拒
否
の
表
明
で
も
あ
り
、
こ
の
セ
リ
フ
を
も
っ
て
神
が
姿
を
消
し
た
と
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
セ
リ
フ
の
後
に
置
か
れ
た
和
歌
の
道
を
讃
え
る
言
葉
は
、
神
の
言
葉
で
あ
る
可
能
性
に
も
、
神
職
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
に
も（
実
際
ワ
キ
は
終
曲
部
冒
頭
で
も
同
様
の
讃
嘆
の
言
葉
を
発
し
て
い
る
）、
は
た
ま
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
16
可
能
性
に
も
、
開
か
れ
た
ま
ま
な
の
だ
（
２６
）
。
こ
の
よ
う
に
、
地
謡
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
る
情
景
描
写
や
情
景
賛
美
は
、
発
話
者
を
曖
昧
に
し
が
ち
で
あ
り
、
一
人
称
単
数
の
指
示
代
名
詞
を
使
用
し
て
も
、
こ
の
曖
昧
性
を
防
ぐ
こ
と
は
難
し
い
。
発
話
者
が
何
ら
か
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
絶
対
的
な
方
法
は
、
修
羅
能
が
行
っ
た
よ
う
に
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
の
嘆
願
と
い
う
か
た
ち
で
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
明
示
す
る
し
か
な
い
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
例
は
神
能
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
三
）
ま
と
め
こ
う
し
た
神
能
・
修
羅
能
の
場
の
終
結
部
の
違
い
を
ま
と
め
た
の
が
、
左
の
表
で
あ
る
。
修
羅
能
神
能
明
白
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
七
場（
５３
・
８
％
）
九
場（
５２
・
９
％
）
シ
テ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
ワ
キ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
の
嘆
願
〈
敦
盛
〉後
場
〈
実
盛
〉後
場
〈
忠
度
〉後
場
〈
八
島
〉前
場
〈
難
波
〉前
場
嘆
願
以
外
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
セ
リ
フ
〈
養
老
〉後
場
称
賛
・
祝
福
シ
テ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
セ
リ
フ
が
混
じ
る
〈
清
経
〉キ
リ
〈
通
盛
〉後
場
〈
老
松
〉後
場
〈
放
生
川
〉後
場
シ
テ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
セ
リ
フ
が
混
じ
ら
な
い
〈
高
砂
〉後
場
〈
箱
崎
〉後
場
17 語りとセリフが混交するとき
〈
難
波
〉後
場
〈
弓
八
幡
〉後
場
こ
こ
に
明
ら
か
に
見
え
る
と
お
り
、
神
能
・
修
羅
能
と
も
に
半
分
近
く（
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
前
場
）は
亡
霊
や
神
の
消
失
を
告
げ
る
明
白
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
お
わ
る
が
、
残
り
の
半
分
の
終
わ
り
方
に
お
い
て
、
舞
台
・
観
客
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
両
ジ
ャ
ン
ル
は
対
照
的
な
特
質
を
見
せ
て
い
る
。
修
羅
能
は
、
シ
テ
か
ら
ワ
キ
へ
の
嘆
願
で
終
わ
る
傾
向
が
強
い
。
つ
ま
り
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
枠
内
で
終
わ
り
が
ち
で
あ
る
。
一
方
神
能
の
場
合
、
発
話
者
を
特
定
し
な
い
称
賛
の
言
葉
で
締
め
く
く
る
傾
向
が
強
い
。
神
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
脆
弱
で
あ
り
、
相
対
的
に
舞
台
・
観
客
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
く
持
つ
。
五

シ
テ
・
ワ
キ
混
交
後
の
地
謡
部（
場
の
終
結
部
以
外
）の
終
わ
り
方
神
能
後
場
の
終
わ
り
方
に
多
く
見
ら
れ
た
パ
タ
ー
ン
―
―
す
な
わ
ち
シ
テ
と
ワ
キ（
あ
る
い
は
ワ
キ
の
言
葉
を
謡
う
地
謡
）が
交
互
に
謡
う
内
に
一
つ
の
文
章
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
発
話
者
が
特
定
で
き
な
い
ま
ま
に
最
後
に
地
謡
が
そ
れ
を
引
き
取
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
―
―
は
、
場
の
最
後
だ
け
で
は
な
く
、
場
の
途
中
で
も
、
し
ば
し
ば
シ
テ
に
対
す
る
ワ
キ
の
合
意（「
げ
に
げ
に
」）や
、
同
じ
眺
め
を
共
有
す
る
よ
う
ワ
キ
に
呼
び
か
け
る
シ
テ
の
言
葉（「
ご
覧
候
へ
」）等
を
き
っ
か
け
と
し
て
も
生
じ
て
い
る
。
本
節
で
は
こ
う
し
た
、
場
の
終
結
部
以
外
の
シ
テ
ワ
キ
混
交
後
の
地
謡
部
分
を
と
り
あ
げ
て
、
神
能
と
修
羅
能
を
比
較
す
る
。
（
一
）
修
羅
能
に
お
け
る
シ
テ
・
ワ
キ
混
交
後
の
地
謡
部
の
終
わ
り
方
シ
テ
・
ワ
キ
混
交
後
に
地
謡
が
引
き
取
る
場
面
は
、
修
羅
能
に
お
い
て
七
箇
所
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
五
箇
所
が
、
そ
の
終
末
18
部
に
お
い
て
シ
テ
か
ら
ワ
キ
に
対
す
る
発
話
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
つ
ま
り
場
の
終
結
部
と
同
様
、
い
っ
た
ん
発
話
者
が
曖
昧
に
な
っ
た
後
、
発
言
者
と
発
言
の
受
け
手
を
改
め
て
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
化
し
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。
〈
敦
盛
〉前
場
第
三
段
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
﹇
掛
ケ
合
﹈
ワ
キ：
げ
に
げ
に
こ
れ
は
理
な
り
、
さ
て
さ
て
樵
歌
牧
笛
と
は
、
シ
テ：
草
刈
の
笛
ワ
キ：
木
樵
り
の
歌
の
シ
テ：
憂
き
世
を
渡
る
ひ
と
節
を
ワ
キ：
歌
ふ
も
シ
テ：
舞
ふ
も
ワ
キ：
吹
く
も
シ
テ：
遊
ぶ
も
﹇
上
ゲ
哥
﹈
地：
身
の
業
の
、
好
け
る
心
に
寄
り
竹
の
、
好
け
る
心
に
寄
り
竹
の
、
小
枝
蝉
折
さ
ま
ざ
ま
に
、
笛
の
名
は
多
け
れ
ど
も
、
草
刈
り
の
、
吹
く
笛
な
ら
ば
こ
れ
も
名
は
、
青
葉
の
笛
と
思
し
め
せ
、
住
吉
の
汀
な
ら
ば
、
高
麗
笛
に
や
あ
る
べ
き
、
こ
れ
は
須
磨
の
塩
木
の
、
海
人
の
焼
残
と
思
し
め
せ
、
海
人
の
焼
残
と
思
し
め
せ
。
「
げ
に
げ
に
」
と
ワ
キ
蓮
生
が
シ
テ
敦
盛
の
霊
に
同
意
し
て
か
ら
、
シ
テ
と
ワ
キ
は
共
に
笛
を
ほ
め
た
た
え
る
詞
章
を
交
互
に
分
担
す
19 語りとセリフが混交するとき
る
。
こ
の
交
互
謡
を
引
き
継
ぐ
地
謡
は
し
か
し
、「
思
し
め
せ
」「
思
し
め
せ
」
と
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
が
結
局
は
敦
盛
か
ら
蓮
生
に
対
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
セ
リ
フ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、〈
通
盛
〉前
場
第
三
段
は
「
な
ほ
な
ほ
お
経
遊
ば
せ
」
と
、
シ
テ
か
ら
ワ
キ
へ
の
呼
び
か
け
で
終
わ
る
。「
夜
す
が
ら
い
ざ
や
申
さ
ん
」
と
終
わ
る〈
敦
盛
〉後
場
第
八
段
は
シ
テ
か
ら
ワ
キ
へ
の
直
接
の
嘆
願
で
な
い
が
、
シ
テ
が
こ
れ
か
ら
ワ
キ
に
対
し
て
行
う
行
為
（
懺
悔
語
り
）を
ワ
キ
に
対
し
て
表
明
す
る
セ
リ
フ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
シ
テ
・
ワ
キ
間
の
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。「
夢
物
語
り
申
す
な
り
」
と
終
わ
る〈
八
島
〉後
場
第
九
段
も
同
様
で
あ
る
。
一
方〈
忠
度
〉前
場
第
三
段
で
は
、
シ
テ
か
ら
ワ
キ
へ
の
行
為
表
明
は
見
ら
れ
な
い
。
﹇
問
答
﹈
ワ
キ：
い
か
に
こ
れ
な
る
老
人
お
こ
と
は
こ
の
山
賤
に
て
ま
し
ま
す
か
シ
テ：
さ
ん
候
ふ
こ
の
浦
の
海
人
に
て
候
ワ
キ：
海
人
な
ら
ば
浦
に
こ
そ
住
む
べ
き
に
、
山
あ
る
か
た
に
通
は
ん
を
ば
山
人
と
こ
そ
言
ふ
べ
け
れ
シ
テ：
そ
も
海
人
び
と
の
汲
む
潮
を
ば
焼
か
で
そ
の
ま
ま
置
き
候
ふ
べ
き
か
ワ
キ：
げ
に
げ
に
こ
れ
は
理
な
り
、
藻
塩
焚
く
な
る
夕
煙
、
シ
テ：
絶
え
間
を
遅
し
と
塩
木
取
る
、
ワ
キ：
道
こ
そ
か
は
れ
里
離
れ
の
、
シ
テ：
人
音
稀
に
須
磨
の
浦
、
ワ
キ：
近
き
う
し
ろ
の
山
里
に
シ
テ：
芝
と
い
ふ
物
の
候
へ
ば
、
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﹇
上
ゲ
哥
﹈
地：
芝
と
い
ふ
物
の
候
へ
ば
、
塩
木
の
た
め
に
通
ひ
来
る
、
シ
テ：
あ
ま
り
に
お
ろ
か
な
る
、
お
僧
の
ご
諚
か
な
や
な
地：
げ
に
や
須
磨
の
浦
、
餘
の
所
に
や
変
は
る
ら
ん
、
そ
れ
花
に
辛
き
は
、
嶺
の
嵐
や
山
颪
の
、
音
を
こ
そ
厭
ひ
し
に
、
須
磨
の
若
木
の
桜
は
、
海
す
こ
し
だ
に
も
隔
て
ね
ば
、
通
ふ
浦
風
に
、
山
の
桜
も
散
る
も
の
を
。
ワ
キ
が
「
げ
に
げ
に
」
と
シ
テ
に
同
意
し
た
の
を
機
に
、
シ
テ
と
ワ
キ
は
あ
た
り
の
情
景
を
描
写
す
る
一
つ
の
文
章
を
交
互
に
謡
う
よ
う
に
な
る
。
発
言
者
が
曖
昧
に
な
っ
た
そ
の
と
き
に
、
シ
テ
か
ら
ワ
キ
に
対
す
る
台
詞
が
は
さ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。「
あ
ま
り
に
愚
か
な
る
お
僧
の
ご
諚
か
な
や
な
」
―
―
こ
の
言
葉
と
、
そ
も
そ
も
無
知
な
ワ
キ
僧
に
シ
テ
忠
度
亡
霊
が
情
景
を
説
明
す
る
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
ゆ
え
に
、
以
下
の
情
景
描
写
も（
厳
密
に
い
え
ば
発
話
者
確
定
不
能
だ
が
）ワ
キ
に
む
け
た
シ
テ
の
台
詞
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
修
羅
能
に
お
い
て
シ
テ
・
ワ
キ
混
交
部
が
話
者
不
明
の
地
謡
で
終
わ
り
、
し
か
も
シ
テ
の
言
葉
を
挟
ま
な
い
の
は
、〈
実
盛
〉後
場
第
八
段
と〈
頼
政
〉後
場
第
八
段
だ
け
で
あ
る
。
白
い
鬢
髪
に
赤
い
錦
の
鎧
姿
で
現
れ
た
実
盛
の
亡
霊
の
姿
を
、
シ
テ
・
ワ
キ
が
掛
け
合
い
で
謡
っ
た
の
ち
地
謡
が
引
き
取
る
前
者
は
、「
げ
に
や
疑
は
ぬ
、
法
の
教
へ
は
朽
ち
も
せ
ぬ
、
金
の
言
葉
重
く
せ
ば
、
な
ど
か
は
至
ら
ざ
る
べ
き
」
と
終
わ
る
が
、
こ
れ
は
上
人
と
も
亡
霊
と
も
ま
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
も
、
誰
の
言
葉
と
も
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
２７
）
。
同
様
に〈
頼
政
〉後
場
第
八
段
も
、「
こ
こ
ぞ
平
等
大
慧
の
、
功
力
に
頼
政
が
、
仏
果
を
得
ん
ぞ
有
難
き
」
と
、
話
者
を
確
定
し
な
い
ま
ま
に
仏
の
教
え
を
讃
嘆
し
て
終
わ
る
。
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（
二
）
神
能
に
お
け
る
シ
テ
・
ワ
キ
混
交
後
の
地
謡
部
の
終
わ
り
方
対
照
的
に
神
能
の
場
合
、
計
七
か
所
の
シ
テ
・
ワ
キ
混
交
部
中
、
シ
テ
の
セ
リ
フ
で
あ
る
こ
と
が
終
末
部
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
〈
布
留
〉前
場
第
三
段
と〈
鵜
羽
〉前
場
第
四
段
の
二
か
所
し
か
な
い
。
〈
布
留
〉前
場
第
三
段
で
は
、
シ
テ
が
ワ
キ
に
同
意
す
る（「
げ
に
よ
く
ご
ら
ん
じ
と
が
め
た
り
」）の
を
機
に
、
二
人
の
言
葉
が
混
じ
っ
て
、
あ
た
り
の
景
色
を
謡
う
発
話
者
不
明
の
地
謡
に
な
る
。
し
か
し
最
後
は
、
シ
テ
が
こ
れ
か
ら
す
る
行
為
を
表
明
す
る
台
詞
で
お
わ
る（「
い
と
な
み
を
掛
け
て
洗
は
ん
」）。
た
だ
し
こ
こ
で
表
明
さ
れ
る
行
為（
布
洗
い
）は
ワ
キ
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
低
い
。
〈
鵜
羽
〉前
場
第
四
段
の
掛
け
合
い
に
続
く
地
謡
自
体
は
、
明
ら
か
な
シ
テ
の
セ
リ
フ
と
し
て
は
終
わ
ら
な
い（「
こ
の
稀
に
逢
ふ
夜
な
る
ら
ん
」）。
し
か
し
こ
の
箇
所
は
シ
テ
に
特
有
の
仕
事
歌
、
物
づ
く
し
歌
で
あ
る
ゆ
え
に
、
シ
テ
の
言
葉
と
し
て
の
性
格
を
強
く
も
つ
も
の
だ
。
と
は
い
え
こ
こ
で
も
、
シ
テ
か
ら
ワ
キ
に
対
す
る
働
き
か
け（
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）は
弱
い
。
残
り
の
五
か
所
で
は
発
話
者
が
曖
昧
な
ま
ま
宗
教
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発
せ
ら
れ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
そ
の
一
例
、〈
放
生
川
〉第
三
段
で
あ
る
。
﹇
掛
ケ
合
﹈
ワ
キ：
謂
は
れ
を
聞
け
ば
有
難
や
さ
て
さ
て
生
け
る
を
放
す
な
る
川
は
い
づ
く
の
ほ
ど
や
ら
ん
シ
テ：
御
覧
候
へ
こ
の
小
川
の
水
の
濁
り
も
神
徳
の
誓
ひ
は
清
き
石
清
水
の
ワ
キ：
末
は
ひ
と
つ
ぞ
こ
の
川
の
シ
テ：
岸
に
臨
み
て
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ワ
キ：
水
桶
に
﹇
上
ゲ
哥
﹈
地：
取
り
入
る
る
こ
の
う
ろ
く
づ
を
放
さ
ん
と
こ
の
鱗
類
を
放
さ
ん
と
裳
裾
も
同
じ
袖
ひ
ぢ
て
掬
ぶ
や
み
づ
か
ら
水
桶
を
水
底
に
沈
む
れ
ば
魚
は
喜
び
鰭
ふ
る
や
水
を
穿
ち
て
岸
陰
の
潭
荷
葉
動
く
こ
れ
魚
の
遊
ぶ
あ
り
さ
ま
の
げ
に
も
生
け
る
を
放
す
な
る
お
ん
誓
ひ
あ
ら
た
な
り
け
り
「
ご
覧
候
へ
」
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
と
も
に
当
た
り
の
景
色
を
讃
嘆
し
描
写
す
る
う
ち
に
、
シ
テ
と
ワ
キ
の
謡
は
一
つ
の
文
章
を
か
わ
る
が
わ
る
担
う
形
で
統
合
さ
れ
る
。
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
地
謡
部
は
、
そ
の
場
の
情
景
と
シ
テ
で
あ
る
老
人
が
魚
を
川
に
放
つ
あ
り
さ
ま
を
描
写
す
る
が
、
そ
れ
は
シ
テ
老
人
の
自
己
描
写
と
も
、
ワ
キ
か
ら
み
た
光
景
の
描
写
と
も
、
あ
る
い
は
第
三
者
的
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
も
区
別
し
が
た
い
（
２８
）
。
そ
し
て
こ
の
発
言
者
の
曖
昧
性
を
保
っ
た
ま
ま
、
八
幡
神
が
す
べ
て
の
生
物
に
む
け
る
慈
愛
を
讃
え
る
言
葉
が
、（
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
権
威
を
伴
っ
て
）発
せ
ら
れ
る
。
〈
高
砂
〉第
三
段
も
同
様
で
あ
る
。
﹇
掛
ヶ
合
﹈
ワ
キ：
よ
く
よ
く
聞
け
ば
有
難
や
、
今
こ
そ
不
審
春
の
日
の
、
シ
テ：
光
和
ら
ぐ
西
の
海
の
、
ワ
キ：
か
し
こ
は
住
吉
、
シ
テ：
こ
こ
は
高
砂
、
ワ
キ：
松
も
色
添
ひ
シ
テ：
春
も
の
ど
か
に
（
２９
）
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﹇
上
ゲ
哥
﹈
地：
四
海
波
静
か
に
て
、
國
も
治
ま
る
時
つ
風
、
枝
を
鳴
ら
さ
ぬ
み
代
な
れ
や
、
逢
ひ
に
相
生
の
、
松
こ
そ
め
で
た
か
り
け
れ
。
げ
に
や
仰
ぎ
て
も
、
事
も
お
ろ
か
や
か
か
る
代
に
、
住
め
る
民
と
て
豊
か
な
る
、
君
の
恵
ぞ
有
難
き
、
君
の
恵
ぞ
あ
り
が
た
き
。
シ
テ
か
ら
教
え
を
受
け
た
ワ
キ
は
、
シ
テ
と
と
も
に
高
砂
の
松
を
、
豊
か
な
治
世
を
、
あ
た
り
の
情
景
を
、
称
賛
す
る
。
引
き
継
ぐ
地
謡
も
ま
た
発
言
者
を
ぼ
か
し
た
ま
ま（
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
も
含
め
）、「
君
の
恵
み
」
を
讃
え
る
の
で
あ
る
。
残
り
の
三
か
所
、「
今
に
曇
り
な
き
霊
剣
か
な
」
と
終
わ
る〈
布
留
〉第
九
段
、「
げ
に
道
広
き
治
め
な
れ
」
と
終
わ
る〈
難
波
〉第
三
段
、「
流
れ
の
末
の
わ
れ
ら
ま
で
豊
か
に
住
め
る
嬉
し
さ
よ
」
と
終
わ
る〈
養
老
〉第
三
段
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
（
三
）
ま
と
め
こ
う
し
た
修
羅
能
、
神
能
に
お
け
る
シ
テ
・
ワ
キ
混
交
以
後
の
地
謡
部
の
終
わ
り
方
を
、
ま
と
め
た
の
が
以
下
の
表
で
あ
る
。
修
羅
能
神
能
シ
テ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
言
葉
シ
テ
か
ら
ワ
キ
へ
の
働
き
か
け
が
あ
る
〈
敦
盛
〉第
三
段
〈
通
盛
〉第
三
段
〈
敦
盛
〉第
八
段
〈
八
島
〉第
九
段
ワ
キ
へ
の
働
き
か
け
が
な
い
〈
布
留
〉第
三
段
〈
鵜
羽
〉第
四
段
24
発
言
者
確
定
不
能
シ
テ
の
言
葉
を
挟
む
〈
忠
度
〉第
三
段
シ
テ
の
言
葉
を
挟
ま
な
い
〈
実
盛
〉第
八
段
〈
頼
政
〉第
八
段
〈
放
生
川
〉第
三
段
〈
布
留
〉第
九
段
〈
高
砂
〉第
三
段
〈
難
波
〉第
三
段
〈
養
老
〉第
三
段
こ
の
と
お
り
、
シ
テ
・
ワ
キ
混
交
に
よ
っ
て
発
話
者
が
曖
昧
に
な
っ
た
の
ち
、
修
羅
能
は
シ
テ
か
ら
ワ
キ
へ
の
働
き
か
け
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
め
る
傾
向
が
極
め
て
強
い
。
一
方
神
能
は
発
話
者
が
曖
昧
な
ま
ま
保
た
れ
る
傾
向
が
強
い
。
た
と
え
シ
テ
の
セ
リ
フ
で
あ
る
こ
と
が
文
脈
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
場
合
で
も
、
ワ
キ
へ
の
働
き
か
け
は
極
め
て
弱
い
の
で
あ
る
。
六

ま
と
め
―
―
ジ
ャ
ン
ル
の
宗
教
機
能
と
の
関
連
に
お
い
て
―
―
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
帯
び
た
地
謡
部
の
使
用
、
お
よ
び
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
点
に
お
い
て
、
世
阿
弥
の
神
能
と
修
羅
能
は
正
反
対
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
多
く
の
修
羅
能
は
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
少
な
く
し
、
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
で
き
る
だ
け
強
化
し
よ
う
と
す
る
。
シ
テ
と
ワ
キ
の
謡
が
混
交
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
話
者
が
曖
昧
に
な
っ
て
も
、
引
き
続
く
地
謡
部
で
は
し
ば
し
ば
、
そ
れ
が
シ
テ
か
ら
ワ
キ
に
た
い
す
る
発
言
で
あ
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
枠
内
で
劇
が
す
す
む
。
そ
れ
に
対
し
神
能
は
、
地
謡
部
の
発
言
者
が
曖
昧
に
な
っ
て
も
そ
の
ま
ま
と
し
、
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
脆
弱
な
ま
ま
に
す
る
傾
向
が
強
い
。
こ
う
し
て
発
せ
ら
れ
る
詞
章
は
、
舞
台
・
観
客
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
強
く
帯
び
、
発
話
者
が
曖
昧
で
あ
る
ゆ
え
25 語りとセリフが混交するとき
に
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
世
阿
弥
に
よ
る
両
ジ
ャ
ン
ル
形
成
と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
元
来
鬼
が
か
り
で
あ
っ
た
両
ジ
ャ
ン
ル
は
、
世
阿
弥
の
手
に
よ
っ
て
歌
舞
劇
へ
と
変
貌
す
る
一
方
、
神
能
は
祝
言
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
も
の
と
な
り
、
修
羅
能
は
死
ん
だ
武
将
を
修
羅
の
巷
に
堕
ち
た
罪
人
と
し
て
で
は
な
く
、
洗
練
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
情
愛
に
満
ち
た
人
間
と
し
て
描
く
も
の
と
な
っ
た
。
両
ジ
ャ
ン
ル
に
割
り
ふ
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
社
会
的
・
宗
教
的
機
能
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
詞
章
の
用
い
ら
れ
方
は
、
明
ら
か
に
連
動
し
て
い
る
。
神
能
は
舞
台
・
観
客
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
増
大
す
る
処
置
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
詞
章
が
訴
え
る
神
仏
の
祝
福
・
賛
美
を
、
舞
台
を
と
り
ま
く
観
客
に
直
接
ふ
り
そ
そ
ぐ
。
発
話
者
は
曖
昧
な
ま
ま
に
保
た
れ
、
神
、
ワ
キ
、
あ
る
い
は
ナ
レ
ー
タ
ー
の
可
能
性
を
否
定
し
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
治
世
に
対
す
る
祝
福
・
賛
美
と
い
う
宗
教
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
、
単
一
の
役
の
声
を
超
え
た
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
権
威
が
付
さ
れ
る
の
だ
。
ち
ょ
う
ど
神
託
の
よ
う
に
。
修
羅
能
に
お
け
る
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
強
化
も
、
世
阿
弥
の
作
能
姿
勢
を
明
瞭
に
反
映
し
て
い
る
。
世
阿
弥
が
作
り
上
げ
た
新
し
い
修
羅
能
に
お
い
て
は
、
舞
台
・
観
客
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
強
化
や
発
話
者
の
曖
昧
化
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
救
済
に
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
権
威
を
あ
た
え
る
必
要
は
も
は
や
な
い
。
近
代
西
洋
演
劇
に
み
る
よ
う
な
内
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
枠
内
で
―
―
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
相
関
関
係
の
中
で
―
―
シ
テ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
人
間
的
側
面
を
描
こ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
「
人
間
劇
」
を
目
指
し
た
の
が
、
こ
の
新
し
い
修
羅
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
世
阿
弥
は
全
体
と
し
て
は
、
能
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
減
じ
る
方
向
に
、
能
の
改
革
を
進
め
た
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
第
一
の
語
り
の
代
わ
り
に
第
二
の
語
り（
シ
テ
に
よ
る
懐
古
譚
）に
よ
っ
て
物
語
を
展
開
す
る
と
い
う
、
彼
が
大
成
し
た
夢
幻
能
と
い
う
形
式
自
体
が
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
使
用
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
装
置
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
一
方
で
、
彼
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
観
客
に
持
つ
効
果
に
対
し
て
も
、
多
分
に
意
識
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
修
羅
能
と
神
能
、
二
つ
の
目
的
を
異
に
す
る
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
ナ
レ
ー
26
シ
ョ
ン
的
詞
章
の
使
い
分
け
は
、
そ
れ
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
二
〇
一
一
年
度
一
一
月
能
楽
学
会
東
京
例
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
発
表
に
際
し
て
賜
っ
た
貴
重
な
ご
意
見
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
（
１
）
山
中
玲
子
「「
表
現
機
構
」
に
つ
い
て
考
え
る
」、
雑
誌
『
文
学
』
特
集
「
虚
構
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」（
二
〇
〇
七
年
一
・
二
月
号
）に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
た
研
究
会（
第
四
回
）発
表
レ
ジ
ュ
メ
、
二
〇
〇
六
年
一
月
二
三
日
。
つ
ま
り
後
者
に
属
す
る
研
究
者
は
、
演
劇
に
お
け
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
を
、「
多
寡
の
問
題
で
は
な
く
、
劇
の
枠
付
け
の
問
題
」
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る（
毛
利
三
彌
『
演
劇
の
詩
学
劇
上
演
の
構
造
分
析
』
相
田
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
二
三
四
頁
）。
さ
ら
に
毛
利
は
続
け
て
、
こ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
が
「
演
劇
と
し
て
の
未
熟
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
演
劇
形
態
を
と
る
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
に
違
い
な
い
。」
と
指
摘
す
る
。
本
稿
は
ま
さ
に
こ
の
問
か
ら
出
発
し
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
能
に
お
い
て
存
続
す
る
理
由
、
能
と
い
う
演
劇
形
態
に
お
い
て
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
果
た
す
機
能
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
（
２
）
た
と
え
ば
第
一
節
に
み
る
と
お
り
、「
曲
外
の
語
り
手
」
の
存
在
を
み
と
め
な
い
藤
田
隆
則
も
、
詞
章
自
体
に
お
け
る
「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
（
３
）
世
阿
弥
作
品
か
否
か
の
判
定
は
、
竹
本
幹
夫
『
観
阿
弥
世
阿
弥
時
代
の
能
楽
』（
明
治
書
院
、
一
九
九
九
年
）の
序
に
お
け
る
作
品
リ
ス
ト
に
基
づ
く
。
同
リ
ス
ト
に
お
い
て
「
世
阿
弥
作
の
可
能
性
が
高
い
も
の
」
は
世
阿
弥
作
に
数
え
た
が
、
単
に
「
可
能
性
が
あ
る
能
」
と
さ
れ
た
曲
は
、
考
察
の
対
象
に
含
め
な
い
。
（
４
）
そ
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
、
曲
毎
の
差
異
こ
そ
あ
れ
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
共
通
傾
向
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
だ
。
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（
５
）
ワ
キ
の
道
行
や
待
謡
も
ま
た
、「（
現
在
進
行
中
の
行
為
を
説
明
す
る
）ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
当
て
は
ま
る
と
言
え
よ
う
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ジ
ャ
ン
ル
間
の
際
立
っ
た
差
異
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
本
稿
で
は
保
留
と
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
「
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
あ
た
る
言
葉
が
な
ぜ
場
面
冒
頭
に
置
か
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
に
対
し
て
は
、
佐
々
木
健
一
の
以
下
の
指
摘
が
参
考
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
場
面
の
冒
頭
で
は
舞
台
上
の
時
空
間
を
規
定
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
最
も
簡
潔
に
成
し
遂
げ
得
る
の
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
た
め
、
西
洋
演
劇
に
お
い
て
も
、
劇
世
界
の
冒
頭
で
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
内
容
を
含
ん
だ
長
ゼ
リ
フ
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
の
だ
、
と
い
う（『
せ
り
ふ
の
構
造
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
、
四
九
頁
）。
（
６
）
田
代
慶
一
郎
『
夢
幻
能
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
、
五
五
頁
。
（
７
）
地
謡
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
藤
田
隆
則
『
能
の
多
人
数
合
唱
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）に
詳
し
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。
（
８
）
表
章
「
能
の
「
同（
音
）」
と
「
地（
謡
）」」『
国
語
と
国
文
学
』
六
二
巻
四
号
、
一
九
八
五
年
。
（
９
）
藤
田
前
掲
書
、
一
五
頁
。
（
１０
）
藤
田
が
論
じ
る
と
お
り
、
近
代
西
洋
演
劇
に
お
い
て
も
状
況
説
明
を
含
む
セ
リ
フ
と
い
う
の
は
珍
し
く
な
い
。
し
か
し
能
の
よ
う
に
自
分
の
姿
が
消
え
た
あ
と
の
情
景
描
写
ま
で
も
が
セ
リ
フ
で
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
両
者
を
隔
て
る
の
は
、
量
的
な
差
と
い
う
よ
り
は
質
的
な
差
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
（
１１
）
藤
田
前
掲
書
、
付
録
２
「
合
唱
で
演
じ
ら
れ
る
こ
と
ば
―
―
夢
幻
能
の
地
謡
を
中
心
に
―
―
」。
（
１２
）
以
下
謡
曲
の
引
用
は
、
別
に
断
り
の
な
い
限
り
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』（
表
章
校
注
）の
本
文
を
用
い
る
。
（
１３
）
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
を
能
の
分
析
に
応
用
す
る
試
み
は
、
管
見
で
は
小
西
甚
一
「
能
の
特
殊
視
点
」（『
文
学
』
三
四
、
一
九
六
六
年
）が
ほ
ぼ
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
論
考
に
は
地
謡
と
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
同
一
視
や
、
理
論
自
体
の
誤
解
な
ど
、
か
な
り
の
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
（
１４
）
M
ichael
Issacharoff,D
isco
u
rse
a
s
P
erfo
rm
a
n
ce,Stanford:Stanford
U
P
,1989.pp.157-60.
（
１５
）
佐
々
木
健
一
の
分
類
に
従
っ
た（『
せ
り
ふ
の
構
造
』）。
同
書
に
お
い
て
後
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
「
芸
術
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
28
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
美
的
判
断
を
排
除
し
た
用
語
と
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
「
舞
台
・
観
客
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
び
変
え
て
い
る
。
（
１６
）
佐
々
木
前
掲
書
、
六
一
頁
。
（
１７
）
Seym
our
C
hatm
an,Sto
ry
a
nd
D
isco
u
rse:N
a
rrative
Stru
ctu
re
in
Fictio
n
a
nd
Film
,Ithaca:C
ornell
U
P
,1978.pp.250-51.
（
１８
）
C
hatm
an,ibid.,p.206.
ま
た
藤
田
が
「
人
物
の
言
葉
を
外
部
の
こ
と
ば
、
運
命
的
な
こ
と
ば
の
よ
う
に
演
出
す
る
」
と
指
摘
す
る
地
謡
の
役
割（
前
掲
書xliv
）は
、
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
例
か
ら
考
え
て
も
こ
の
機
能
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
人
形
浄
瑠
璃
研
究
に
お
い
て
も
、
廣
松
保
は
近
松
門
左
衛
門
の
作
品
中
、
劇
中
人
物
の
セ
リ
フ
で
あ
り
な
が
ら（
通
常
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
て
ら
れ
る
）「
地
」
で
語
ら
れ
る
個
所
を
と
り
あ
げ
、
セ
リ
フ
で
あ
り
つ
つ
も
「
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
規
定
事
実
と
し
て
」
観
客
に
押
し
付
け
る
力
を
も
つ
、
と
論
じ
て
い
る（『
増
補
近
松
序
説
』
未
来
社
、
一
九
六
三
年
、
四
三
三
頁
）。
（
１９
）
D
orrit
C
ohn,T
ra
n
sp
a
rent
M
ind
:
N
a
rrative
M
od
esfo
r
P
resenting
C
o
n
scio
u
sn
ess
in
Fictio
n
,
P
rinceton:
P
rinceton
U
P
,
1978.
p.106.
（
２０
）
古
典
日
本
文
学
に
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
研
究
と
し
て
は
、
源
氏
物
語
を
め
ぐ
る
一
連
の
試
み
が
あ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
、
日
本
語
古
語
に
お
け
る（
自
由
）間
接
話
法
と（
自
由
）直
接
話
法
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
結
果
的
に
は
両
者
が
文
法
的
に
判
別
不
能
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
た（
三
谷
邦
明
『
源
氏
物
語
の
言
説
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
三
六
九
―
九
九
頁
）。
（
２１
）
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
タ
ー
ナ
ー
『
儀
礼
の
過
程
』
冨
倉
光
雄
訳
、
思
索
社
、
一
九
七
六
年
。
（
２２
）
〈
敦
盛
〉〈
清
経
〉〈
実
盛
〉〈
忠
度
〉〈
頼
政
〉〈
八
嶋
〉〈
通
盛
〉の
七
曲（
う
ち〈
清
経
〉の
み
一
場
物
、
そ
の
他
は
二
場
物
）。
（
２３
）
〈
通
盛
〉は
井
阿
弥
に
よ
る
原
作
を
世
阿
弥
が
大
き
く
改
作
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
﹇
キ
リ
﹈
部
分
は〈
葵
上
〉の
﹇
キ
リ
﹈
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
（
２４
）
〈
鵜
羽
〉〈
箱
崎
〉〈
布
留
〉〈
高
砂
〉〈
老
松
〉〈
難
波
〉〈
放
生
川
〉〈
弓
八
幡
〉〈
養
老
〉を
指
す
。
元
来〈
護
法
〉型
で
二
場
に
分
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る〈
養
老
〉は
、
こ
こ
で
は
一
場
物
と
し
て
考
察
す
る
。
な
お
詞
章
の
引
用
は
、〈
鵜
羽
〉〈
放
生
川
〉〈
右
近
〉〈
呉
服
〉は
新
潮
日
本
古
典
集
29 語りとセリフが混交するとき
成
『
謡
曲
集
』
に
、〈
難
波
〉〈
布
留
〉は
『
世
阿
弥
自
筆
本
能
本
集
』（
表
章
監
修
、
月
曜
会
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）に
、〈
箱
崎
〉は
下
間
少
進
手
拓
鳥
飼
道
晣
節
付
本
に
、〈
弓
八
幡
〉は
日
本
古
典
全
書
『
謡
曲
集
』（
田
中
充
校
注
）に
基
づ
い
た
。
（
２５
）
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
』（
小
山
弘
史
校
注
）は
最
後
の
地
か
ら
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
と
『
謡
曲
大
観
』（
佐
成
謙
太
郎
）は
「
松
風
も
梅
も
」
か
ら
を
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
い
る
。
（
２６
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
頭
中
が
こ
こ
を
「
神
も
鬼
も
あ
は
れ
と
佳
賞
し
給
ふ
」
と
し
て
い
る
の
は
、
神
以
外
の
言
葉
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
２７
）
現
に
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「
鬢
髭
白
き
老
武
者
な
れ
ど
も
」
以
下
を
す
べ
て
上
人
の
言
葉
と
と
り
、『
謡
曲
大
観
』
は
地
謡
部
す
べ
て
を
実
盛
の
言
葉
と
と
る
。
（
２８
）
『
謡
曲
大
観
』
は
「
放
さ
ん
と
」
の
「
と
」
以
下
を
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
と
る
。
（
２９
）
観
世
流
は
「
の
ど
か
に
」
だ
け
を
ワ
キ
、
宝
生
流
は
「
春
も
の
ど
か
に
」
を
シ
テ
と
ワ
キ
で
謡
う
。
30
